





Penularan HIV AIDS semakin banyak, khususnya pada remaja. Setengah 
dari penderita HIV AIDS di dunia adalah anak usia remaja, hal ini salah satunya 
dipicu karena kurangnya pengetahuan remaja akan bahaya HIV AIDS. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang 
HIV AIDS di SMA Muhammadiyah IV Surabaya. 
Desain penelitian ini dalah deskriptif dengan jenis rancangan 
crossectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 512 siswa SMA 
Muhammadiyah IV Surabaya, dan sampelnya sebagian dari populasi sebesar 102 
responden, diambil dengan cara stratified random sampling. Instrumen 
menggunakan quesioner. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dalam 
bentuk prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar responden memiliki 
pengetahuan yang baik sebanyak 59,8%. Responden yang memiliki pengetahuan 
cukup sebanyak 23,5%, dan responden yang memiliki pengetahuan kurang 
sebanyak 16,7%. 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagaian besar pengetahuan siswa di 
SMA Muhammadiyah IV Surabaya tentang HIV AIDS adalah baik, maka 
diharapkan bagi semua orang tua, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dapat 
mengarahkan remaja untuk mengaplikasikan pengetahuannya dalam lingkungan 
pergaulannya. 
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